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7 DOCUMENTS PER COMPRENDRE LA CIUTAT INDUSTRIAL
Ferran Pont i Montaner. Arquitecte.
Recepció i acceptació: setembre de 2015
Resum: A partir de set documents del nostre passat (textos, plànols i fotografies) es fa un repàs dels 
elements i circumstàncies que van formar la ciutat industrial de Terrassa. Són documents que aporten 
una valuosa informació de l’evolució urbana del nostre municipi al llarg dels segles XVIII, XIX i XX. 
Al final, aquest trajecte serveix per interrogar-nos sobre quina ha de ser la política urbanística envers 
el patrimoni de la ciutat industrial tèxtil que hem heretat, i sospesar les oportunitats que ens ofereix 
de cara al futur. 
Paraules clau: Patrimoni, industrial, Terrassa, urbanisme, tèxtil. 
Abstract:This article, based on seven documents from our past (texts, maps and photographs), is a 
review of the elements and circumstances that created the industrial city of Terrassa. These documents 
contain important information about the urban development of our city during the eighteenth, 
nineteenth and twentieth centuries. In the end, this whole tour is used to ask ourselves about the city 
planning policy regarding heritage of the textile industrial city we have inherited and to consider the 
future opportunities it offers.
Keywords: Heritage, industrial, Terrassa, city planning, textile. 
Document 1 (1717). Text: “Veridica e individual relació de totes les persones”1.
La bibliografia terrassenca de finals del segle XIX i principis del XX sostenia 
que al llarg del segle XII ja hi havia a Terrassa una puixant indústria de la llana. 
Aquesta visió ha estat matisada pels historiadors contemporanis, que prefereixen 
parlar d’una activitat artesanal durant l’edat mitjana i que fixen el segle XVIII com 
el punt de transició cap a una activitat industrial, d’arrel capitalista. El treball sobre 
la Guerra de Successió dut a terme per l’historiador Marc Ferrer ens ha aportat més 
informació de com era la vila de Terrassa a finals de la contesa2. Pel padró promogut 
pels vencedors coneixem la importància de l’activitat llanera. Dels 906 habitants que 
tenia la vila l’any 1717, per oficis, després dels jornalers i els pagesos, el grup més 
nombrós de treballadors era el relacionat amb el tèxtil, que ocupava 22 persones (9 
cardadors, 5 sastres, 5 teixidors, 2 paraires i un retorcedor). Tot i que la ciutat havia 
perdut per efecte de la guerra al voltant del 45% de la població3, en termes absoluts 
el volum del sector tèxtil era baix. Però cal no menystenir que, en termes relatius, el 
treball de la llana ocupava un percentatge significatiu de l’activitat productiva.    
L’any 1717 la vila de Terrassa tenia unes dimensions molt reduïdes: els seus 906 
habitants vivien en 224 cases, algunes de les quals, en virtut del privilegi concedit 
pel rei Carles I (1529), quedaven fora del recinte murallat. Les cases es repartien pels 
carrers Font Vella (32), Sant Pere (42), Raval (25), Cremat (19), Major (20), del Vall 
(22), Portal Nou i Rutlla (19) i la Plaça (45).
Els padrons de l’època no fan referència a cap edificació específicament industrial, 
fet que fa pensar que els processos de manipulació de la llana per obtenir-ne els draps 
eren una pràctica domèstica.  
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Document 2. Text: “Descripció de la vila de Terrassa en el Diccionari Madoz 
(1850)”4.
Transcorreguts més de 130 anys, a mitjans del segle XIX, la descripció que 
trobem de Terrassa en el diccionari Madoz evidencia un canvi important. El 
nombre d’habitatges ha augmentat considerablement, fins a arribar al miler, i la 
població supera els cinc mil habitants. Aquest increment demogràfic s’emmarca 
dins d’un context de millora de l’economia catalana en el seu conjunt que es 
produeix a partir de la segona meitat del segle XVIII, i que a Terrassa es concreta en 
un creixement de la industria llanera. L’historiador Josep Maria Benaul5 atribueix 
aquest enfortiment de la indústria tèxtil local als següents elements: la liberalització 
en les formes de contractació, l’acumulació de capitals i l’especialització productiva. 
Aquests factors varen permetre, a finals del segle XVIII, una concentració de la 
producció en mans de poques empreses que pogueren afrontar la mecanització 
de la indústria llanera. La bibliografia tradicional6 exposa la tesi que la indústria 
terrassenca es va veure afavorida per les polítiques de Carles III (1759-1788), i 
posa com a prova la construcció durant aquest període d’edificis industrials d’una 
mida considerable al carrer Cremat i al Raval de Montserrat. De la segona meitat 
del segle XVIII daten les primeres edificacions pensades per acollir l’activitat 
industrial: són tallers de construcció senzilla que en molts casos mantenen una 
vinculació amb l’habitatge.
Tot i que la Guerra del Francès (1808-1814) deixà altre cop la vila molt 
empobrida, finalitzada la contesa es produí una recuperació econòmica ràpida. 
L’increment de la relació amb França facilità l’arribada dels avenços tecnològics que 
permetien mecanitzar una part dels processos manufacturers que fins aleshores es 
realitzaven a mà, i ocupaven un nombre elevat de treballadors, tant de la vila com 
dels municipis veïns. La mecanització requeria una font d’energia més potent que 
la tradicional força animal. Tanmateix, fins a l’arribada de la màquina de vapor la 
força amb més capacitat fou la hidràulica, un fet que dificultà la producció local, 
que hagué de desplaçar una part de l’elaboració dels draps a les viles veïnes que 
disposaven de riu. Per aquesta raó, un grup d’emprenedors constituí l’any 1841 
la societat de la Mina, amb l’objectiu de millorar l’abastiment de la població i 
aprofitar l’aigua del subsòl per crear un curs d’aigua que, travessant de nord a 
sud la vila, aprofitava el desnivell per crear diferents salts7. L’any 1828 el volum 
de treballadors de la indústria tèxtil havia fet un salt exponencial i ocupava 850 
homes, 9 dones i 630 infants8. Tot i així, les edificacions que acollien aquesta 
indústria tenien una mida modesta. Un cas ben diferent fou el de Manresa, on 
la proximitat del riu Cardener permeté bastir, ja l’any 1826, la gran Fàbrica de 
Panyos. L’avenç tecnològic de més transcendència per a la vila fou l’arribada de 
la màquina de vapor. L’any 1833 s’instal·là a Terrassa la primera, el promotor de 
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la qual fou Narcís Galí. Aquesta fou la segona màquina de vapor de Catalunya, 
mentre que a França ja n’hi havia més de nou-centes en funcionament9, prova del 
nostre endarreriment respecte de l’Europa més avançada. 
La descripció física que fa el diccionari Madoz de Terrassa és la d’una vila amb 
prop de 1.000 cases distribuïdes al llarg de 38 carrers amples, rectes i empedrats. 
Els darrers anys la vila havia experimentat un creixement radial que superava el 
nucli medieval i seguia les alineacions dels camins que portaven a les poblacions 
veïnes. Era significatiu el creixement que seguia el camí que conduïa al municipi de 
Sant Pere. L’any 1830 la Quadra de Vallparadís fou annexionada a Terrassa. En la 
descripció s’esmenta el llistat de les fàbriques més avançades: Galí i fill; Amat, Frias 
i Vieta; Galí germans; Sagret, Ballbé i companyia; Sagrera, Subirana i companyia; 
Maurí; Marca i companyia; Pau Busquets, Ventalló i companyia; Ros i fill, Marinelo i 
Jaume Torrella. També hi trobem una referència a la fàbrica que els frares franciscans 
tenien al costat del convent, on teixien i subministraven els hàbits de tots els monjos 
del principat. L’empresa es mantingué fins a l’any 1835, quan amb motiu de les 
revoltes socials hagueren d’abandonar l’edifici. 
Document 3 (1878). “Guia geogràfica, industrial i comercial de Terrassa 
(Mapa publicitari)”.  
Plànol de la Guia geogràfica, industrial i comercial de Terrassa
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Pel treball dut a terme per Carme Montaner10, sabem que l’editor barceloní 
J. Calvet i Boix va publicar, entre 1879 i 1890, prop d’una trentena de mapes 
envoltats d’anuncis de negocis locals que patrocinaven l’edició, amb una voluntat 
de transmetre una imatge de modernitat dels municipis. Entre aquests hi ha el de la 
ciutat de Terrassa, que correspon al tercer document d’aquesta seqüència. Tot i que 
desconeixem la data precisa de l’edició del mapa, la base cartogràfica emprada fou 
la del pla d’eixample del mestre d’obres Miquel Curet, confeccionada l’any 1878.
Aquest mapa és testimoni de l’expansió urbana que va experimentar la localitat, 
28 anys després de la descripció de Madoz. Múltiples motius expliquen aquesta gran 
transformació, entre els quals convé destacar l’existència d’un mercat capaç d’adquirir 
els productes fabricats, l’arribada de la màquina de vapor, la progressiva mecanització 
de la manufactura i una economia catalana que permeté invertir en la millora 
d‘infraestructures creant la carretera de Montcada (1852) i la línia del ferrocarril (1856).
En aquest període el creixement urbà es produeix dins del quadrat delimitat pels 
cursos fluvials de la Riera del Palau i del Torrent de Vallparadís, per la via del tren i 
la carretera de Montcada. L’existència d’aquests límits estableix un cert control sobre 
aquest creixement. Tanmateix, aquest quadrat, que ocupa una superfície de 140 ha 
(la meitat de Ciutat Vella de Barcelona) creix sense cap pla d’eixample. És bo retenir 
aquesta dada perquè ajuda a comprendre les dificultats posteriors d’estructurar aquest 
àmbit de la ciutat. Pel que fa a la planificació urbana Terrassa acumula un retard 
important. En rebre el títol de ciutat (1877), la corporació municipal encarregà 
el primer pla d’Eixample, en un moment en què ciutats com Barcelona (1859) i 
Sabadell (1864) feia anys que l’havien aprovat. Malgrat l’interès de la proposta, el 
Pla Curet no va ser aprovat oficialment i el seu seguiment fou escàs.  
El plànol de Calvet i Boix mostra una trama urbana dins d’aquest quadrat amb 
buits importants. A tocar del nucli històric veiem la consolidació del primer eixample 
de cases de la ciutat, que té com a eix ordenador el camí que uneix els municipis de 
Sant Pere i Terrassa. El plànol destaca les construccions industrials de mida més gran 
que s’han anat situant al voltant del nucli antic. Se’n creen de noves al mateix temps 
que s’amplien les existents. Al nord del nucli antic s’ampliaren els vapors de Narcís 
Galí, la Fàbrica Marcet i la Fàbrica d’Ignasi Amat. La fàbrica de Francesc Giralt i 
Companyia ocupà l’illa delimitada pels carrers del Nord, Sant Leopold, Montserrat 
i Sant Valentí. Però la concentració industrial més important s’articulava a la zona 
sud, entorn de la carretera de Montcada i del carrer Baldrich, on s’havia instal·lat el 
Vapor Gran –Societat Comanditària de Lázaro Ullés i Companyia– (1857), el Vapor 
de Cal Martí (1875), la fàbrica d’Armengol Germans i el Vapor Poal (1877). En 
aquest període la indústria impulsa un creixement que es materialitza a partir de la 
iniciativa dels propietaris, que demanen permís a l’Ajuntament per urbanitzar carrers 
en les seves parcel·les. Els carrers que es construeixen són estrets, amb uns traçats que 
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en alguns casos tenen més a veure amb la xarxa de camins i parcel·lació preexistent 
que amb un projecte d’eixample urbà. Les illes que en resulten són irregulars i de 
superfícies força diferents. Convé destacar la mida gran de les illes que resolgueren 
la transició entre el casc antic i els primers eixamples, delimitades pels camins que 
sortien del casc antic i per noves vies transversals.
L’arquitecte Ramon Gumà11 sosté que les primeres edificacions dels vapors eren 
de mida modesta per les limitacions de la transmissió de la força. El paradigma era 
un edifici de planta rectangular, d’amplada limitada a 3 o 4 crugies, de tres plantes 
d’alçada i coberta a dues aigües, construït amb murs de paredat, pilars de fosa, jàsseres 
de fusta, forjats de volta de maó de pla i coberta amb encavallades de fusta, com el 
Vapor Vell de Sants (1846) o Can Bros de Martorell (1854). A Terrassa els primers 
edificis que acolliren els vapors tenien una mida encara més modesta, com és el cas 
del Vapor de Narcís Galí a la Rasa (1833) i del Vapor Busquets (1841). L’arribada del 
ferrocarril (1856) facilità la construcció d’edificis de més envergadura, com el Vapor 
Gran (1857). El plànol també mostra la instal·lació de gas manufacturat que es va 
construir l’any 1860 al carrer del Gasòmetre. El gas s’obtenia a partir de la crema 
d’antracita (carbó) i es subministrava canalitzat als habitatges de la vila. El gas també 
feia funcionar l’enllumenat públic. En el procés es generaven dos subproductes que 
es comercialitzaven: el carbó de coc i el quitrà.
Document 4 (1900). “Plànol de la Guia Industrial de Terrassa de Francesc Giralt”12.
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La Guia Industrial de Terrassa que publicà Francesc Giralt i Serrà l’any 1900 ens 
aporta una valuosa informació de la fesomia en el canvi de segle, en un moment 
de creixement econòmic vigorós. L’historiador Josep Maria Benaul subscriu que a 
partir de 1870 sorgeix un grup de nous empresaris que propicia una expansió de 
l’economia local. Completada la mecanització del procés de producció de teixits 
de llana, el creixement es produí pel desenvolupament d’altres productes, com 
la filatura d’estam o els teixits de gènere de punt. En el cas de l’estam, l’aranzel 
que imposà el govern a les seves importacions (1891) fou decisiu per dominar el 
conjunt del mercat espanyol. L’activitat industrial també es veié reforçada amb la 
incorporació de nous sectors com el de les construccions mecàniques. D’aquests 
canvis n’és testimoni el plànol del treball de Giralt i Serrà, confeccionat per iniciativa 
del mateix autor, que es lamentava de la manca d’una cartografia adequada.
El plànol detalla els diferents tipus de via, els magatzems, els edificis industrials, 
els edificis notables, les esglésies, els torrents i els jardins. Dibuixa la Rambla 
canalitzada i les primeres illes de l’eixample, carrers Arquimedes i Galileu que 
segueixen la directriu de la Rambla. És significatiu el nombre de fàbriques que 
s’ubiquen al voltant de l’Estació del Nord, com la de la Vídua de Jacint Bosch, la 
de Geis i Matalonga o el Vapor Galí (1881). Val la pena aturar-se en aquest conjunt 
perquè és un bon exemple de l’evolució de les edificacions fabrils. Avançada la 
mecanització, es produeix la concentració dels diferents processos per a la producció 
en un mateix edifici. Aquesta circumstància facilità la construcció de complexos 
d’una sola planta. L’arquitecte Ramon Gumà subscriu que la concentració de la 
maquinària en edificis d’una planta fins aquell moment no era possible, a causa de 
les pèrdues per fregament en la transmissió dels embarrats, però que a partir de la 
dècada dels vuitanta, la potència i efectivitat de les noves màquines i la substitució 
en la transmissió dels embarrats per corretges de vapor permeteren superar aquesta 
dificultat. Segons Gumà, el Vapor Galí exemplifica bé aquesta evolució. La disposició 
de les naus en una sola planta i articulades a l’entorn de patis interiors simplificaven 
el trasllat de les matèries primeres i dels productes dins la fàbrica. La disposició en un 
sol nivell permeté també particularitzar la solució constructiva de les naus en funció 
del procés que acollien. És el cas de les naus destinades al tint que, per la necessitat 
de ventilació, tenien unes cobertes específiques.  
A la zona sud de Terrassa veiem com el complex del Vapor Gran ha ampliat les 
seves instal·lacions amb naus disposades perpendicularment al carrer Baldrich. A la 
carretera de Montcada es dobla la superfície construïda industrial i s’erigeixen els 
vapors del Bosch, de Pascual Sala i d’Alegre. Les edificacions industrials s’allunyen 
cada cop més del nucli antic. A la carretera de Martorell s’estableix el complex 
propietat del francès Niquet, instal·lat a Terrassa per superar l’aranzel als teixits 
d’estam. A l’altre costat de la Rambla es construeixen les fàbriques Freixa i Sants, 
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part de la qual es transformarà anys després en la Masia Freixa, i la fàbrica Torrella, 
que amb el temps esdevindrà la Saphil. El plànol també mostra i detalla la ubicació 
de tots els magatzems –la botiga de les fàbriques–, ubicats en un itinerari que arrenca 
a l’Estació del Nord, segueix pel carrer del mateix nom i en arribar a la placeta de 
Saragossa pren les direccions del carrer Sant Pere i dels carrers Sant Pau i Puig Novell. 
Pràcticament la totalitat de les indústries continuà emprant el carbó com a 
font d’energia, tot i que algunes poques fàbriques començaren a utilitzar el gas i 
l’electricitat. És sabut que en un primer moment no hi havia concordança entre la 
propietat de l’immoble i la maquinària, atès que les naus eren espais de lloguer. No 
serà fins a la consolidació de l’electricitat com a font d’energia que aquesta situació 
canviarà.
Document 5 (1929). “Fotomuntatge confeccionat per l’Institut Industrial amb 
motiu de l’Exposició Universal de Barcelona”.
El fotomuntatge, comparat amb el plànol de Giralt i Serrà (1900), ens ensenya 
de nou una ciutat molt canviada. L’increment de les exportacions de teixits amb 
motiu de la Gran Guerra (1914-1918) va reportar beneficis importants a la burgesia 
Fotografia del paisatge industrial de Terrassa, a principis dels anys quaranta del segle XX. Autor: Joan Pont 
i Nadal, realitzada des del terrat de l’habitatge del carrer Sant Valentí 81. En primer terme el pati, amb 
l’habitatge de la família Jufresa a l’esquerra i una nau de magatzem a la dreta, agència de transports. Al 
mig, el carrer Montserrat i l’edifici a vapor propietat de Vilà i companyia, on és ben visible la nau disposada 
perpendicularment al carrer on hi havia els tints. En aquells anys acollia la firma Tintoreria Llanera SA, que 
a principis dels anys cinquanta va construir la xemeneia octogonal al costat de la que apareix a la fotografia. 
En darrer, terme les naus i la xemeneia del Vapor Galí.
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local. Els límits de ciutat de finals del XIX quedaren superats per una ciutat que no 
parava de créixer al ritme que imposava la indústria. L’annexió de l’antic poble de 
Sant Pere (1904) facilità el creixement d’un eixample més enllà de la via del tren que 
seguí la directriu de la carretera de Matadepera. La construcció del Pont del Passeig 
l’any 1896 afavorí l’extensió de la trama urbana a l’altre costat del torrent. A l’oest 
de la Rambla, veiem com l’incipient eixample que mostrava el plànol de Giralt i 
Serrà s’amplià considerablement, conformant el barri de Ca n’Aurell. La bonança 
econòmica possibilità afrontar obres importants, com el cobriment de la Rambla, 
l’arribada del Tren de Baix i l’electrificació de la ciutat. 
Tot i que el procés d’electrificació de la ciutat sorgí de la iniciativa local l’any 
1884, quan Francesc Giralt posà en marxa la primera subestació elèctrica alimentada 
amb carbó, la implantació d’aquesta energia a gran escala no es produí fins a la 
segona dècada del segle XX, moment en què les empreses radicades a Barcelona 
apostaren per l’electrificació del Vallès i portaren a Terrassa l’energia produïda a les 
valls del Pirineu i grans centrals de Barcelona. L’any 1912 la companyia Barcelonesa 
de Electricidad va presentar un projecte d’estesa de cables elèctrics a la ciutat que 
rebia el subministrament d’una línia d’alta tensió que tenia el seu origen a Sant 
Andreu del Palomar13. Coincidint en el temps, la companyia Energia Elèctrica de 
Catalunya va presentar un altre projecte d’electrificació que s’havia d’abastir de 
la nova subestació de Can Barba. Aquest desplegament féu possible –a partir de 
1913– l’electrificació de la ciutat, i modificà les condicions d’implantació de la 
indústria superant l’etapa de la forçosa concentració a l’entorn del vapor. Amb 
el temps, l’electrificació comportà un altre canvi: el retorn del teler a l’habitatge.
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Al sud, es consoliden dos potents nuclis industrials: el primer entorn del Vapor 
Gran i el segon a la carretera de Montcada (entre la carretera de Rubí i el carrer 
Baldrich). Alhora se’n crea un de nou, a la part baixa de la carretera de Rubí. Passada 
la Rambla, barrejats amb els habitatges es construïren més de 20 noves fàbriques, 
algunes de mida considerable, com el Vapor Cortés i les Filatures Matarí. 
És en aquest període que l’arquitecte Muncunill, seguint els corrents estilístics 
del moment, projecta un conjunt valuós d’edificis industrials ben visibles al 
fotomuntatge, com el Vapor Sala (1904), la Fàbrica Aymerich, Amat i Jover (1908), 
la nau de la Societat General de l’Electricitat (1908), la Fàbrica Font Batallé (1916), 
la Fàbrica Marcet i Poal (1920) i la nau de la Saphil (1919). En aquest conjunt 
trobem dues construccions que són testimoni de l›evolució en l’edificació industrial. 
Les naus eren construïdes a partir d’un mòdul bàsic, la crugia, que s’anava repetint 
conformant unes façanes amb ritme però reiteratives. En la construcció del Vapor 
Sala de l’avinguda Jacquard, aquesta repetició es produí fins a 56 vegades, formant 
una nau de més de 150 metres de llargada, una mostra evident que l’augment de 
Fotografia del paisatge industrial de Terrassa a finals del segle XIX. D’autor desconegut, pertany al fons 
fotogràfic del geògraf Pau Vila, dipositat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (RF.47852). En la 
imatge, que molt probablement es realitzà des del campanar del Sant Esperit, es mostra una vista panoràmica 
de la part sud-est del municipi. En un primer terme les cases del carrer Portal Nou i la nau principal del 
Vapor Gran, de tres plantes amb coberta de teula a dues aigües. Adossats a la façana de la nau s’hi poden 
veure l’edifici petit, que acollia la màquina de vapor, i les basses d’aigua necessàries per a la manipulació de 
la llana. Els vapors situats al voltant de la carretera de Montcada apareixen en darrer terme acompanyats 
de les seves respectives xemeneies.
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la potència de la força motriu i de la millora dels sistemes de transmissió permetia 
traslladar l’energia cada cop més lluny. En el Vapor Aymerich, Amat i Jover, l’ús 
de la tipologia de dents de serra que il·lumina i ventila l’edifici des de la coberta 
permet bastir un edifici d’un sol nivell d’una gran extensió en planta, i superar així 
les limitacions que imposaven les naus tradicionals.
El fotomuntatge ensenya una incipient diversificació de la indústria amb sectors 
com la construcció (Bòbila Segués), la química (Fabricación Nacional de Colorantes 
y Explosivos, SA) i l’energia (La Propagadora del Gas, la Societat General de 
l’Electricitat, SA). I també mostra una característica comuna en les ciutats industrials 
catalanes del XIX: l’extraordinària promiscuïtat entre la indústria i l’habitatge.  
Tot i les millores degudes a l’auge del sector industrial, la ciutat hagué d’afrontar 
el problema de la manca d’habitatge, especialment per satisfer la demanda dels 
immigrants. Cal tenir present que entre els anys 1900 i 1929 la població passa de 
17.000 habitants a vora els 40.000. Josep Ventalló, en la seva publicació “Viviendas 
higiénicas para familias obreras: memoria publicada para fomentar la construcción 
de casas baratas” es fa ressò d’aquests problemes, al mateix temps que denuncia les 
irregularitats i els abusos als quals son sotmesos els nouvinguts.     
Document 6 (1946). “Fotogramètric de Terrassa”.
Aquesta imatge aèria forma part del fotogramètric d’Espanya que realitzà la Força 
Aèria nord-americana entre els anys 1945-1946. L’esclat de la Guerra Civil (1936-
1939) suposà una aturada en la construcció de la ciutat industrial. La represa després de 
la guerra es féu en unes condicions molt adverses per a la majoria de la població, llevat 
dels vencedors. La política d’autarquia dificultà molt l’activitat productiva: mancaven 
matèries primeres, hi havia restriccions dels subministraments... Tanmateix, des del 
punt de vista industrial es realitzaren algunes inversions significatives, com és el cas de 
la instal·lació de l’alemanya 
AEG, que absorbí l’antiga 
Electra i construí una fàbrica 
nova als afores del nucli urbà 
a la carretera de Castellar. 
La instal·lació de la nova 
indústria a la perifèria és un 
fet recurrent. A la mateixa 
carretera s’hi instal·là una 
Vista parcial del fotogramètric de 
Terrassa (1946)
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altra gran indústria, la fàbrica Laniseda. També d’aquesta època data la renovació i 
ampliació dels antics vapors de Jacint Bosch i Alegre i Cia que esdevingueren la nova 
Sala & Badrinas. Dins d’aquest període cal ressenyar la construcció del dipòsit de la 
Mina de Can Boada i la transformació urbanística del carrer Major.   
Document 7 (1951). Present i futur de Terrassa. Manuel Baldrich. 
A finals de la dècada dels cinquanta, Manuel Baldrich fou l’encarregat de redactar 
el Pla d’Ordenació de Terrassa amb l’objectiu de renovar el Pla Vinyals, vigent des 
de 1934. Malgrat els esforços de Baldrich, el pla no prosperà. Tot i així, fruit del seu 
treball tenim una publicació interessant que data de l’any 1951, titulada “Presente 
y Futuro de Tarrasa (Hacia una ciudad de 160.000 habitantes)”. És un moment de 
canvi, amb la ciutat a punt d’iniciar una nova etapa (1959-1973) caracteritzada per 
un descontrol urbanístic molt gran.   
El document ens aporta dades del domini absolut del tèxtil dins del conjunt de 
la indústria local. A mitjans del segle XX el conjunt de la indústria ocupava 21.426 
treballadors; d’aquests, 18.131, el 85%, pertanyien al sector tèxtil, 7.545 eren homes i 
10.586 dones. El segon sector industrial era la metal·lúrgia, que donava feina a 1.918 
treballadors. De les 363 ha de sòl urbà, el sòl industrial n’ocupava 98,78, el 27,74%. 
Baldrich destacava la reduïda superfície destinada a edificis públics i d’ús comercial, 
l’ínfima superfície dels espais verds, que no arribava ni a la dècima part del que exigia 
la legislació vigent, la concentració d’edificacions industrials en el centre ciutat, i en 
darrer terme, els problemes que creava la barreja entre les fàbriques i els habitatges.
Malgrat les dificultats, cal tenir present que fins aquell moment la ciutat 
havia tingut un creixement relativament continu. Però Baldrich posà de manifest 
l’existència d’un problema que amb el pas dels anys no farà sinó augmentar fins a 
esdevenir un maldecap de primer ordre social i urbanístic: l’existència de sis nuclis 
dins del vigent pla d’alineacions, amb un creixement del tot anàrquic, al mateix 
temps que denunciava l’organització d’un comerç abusiu d’infrahabitatges.
Aturem aquest recorregut per la formació de la ciutat industrial a mitjans dels 
anys cinquanta, poc temps abans que s’iniciï el període del “desarrollismo” (1959-
1973), l’última etapa de la ciutat industrial expansiva abans de la crisi dels anys 70 i 
del declivi de la indústria tèxtil. 
La transformació de la ciutat industrial
Un repàs de les llicències d’enderroc d’edificis industrials a l’entorn del quadrat 
central a partir de la dècada dels vuitanta del segle XX ens ajuda a comprendre la 
magnitud del canvi que ha experimentat la ciutat. 
Com va anticipar el treball de Manuel Baldrich, l’urbanisme desenvolupat a 
partir dels vuitanta s’ha caracteritzat pel trasllat de la indústria als polígons i per la 
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transformació de les antigues àrees industrials en habitatges i serveis. L’existència 
d’unes illes grans ha permès també donar cabuda a usos d’equipament escolar i 
sanitari.
Tot i la transformació, és notable el nombre d’edificis relacionats amb la 
indústria que han perdurat i ara acullen usos diferents de l’original, amb un ventall 
d’intervencions ampli que va des de les actuacions de rehabilitació integral que 
valoritzen els elements de l’arquitectura industrial (mNACTEC, Cal Vacarissas...) 
fins a les actuacions de mínims que mantenen l’edificació existent amb petites 
actuacions de millora (Vapor Ros, Fàbrica Albiñana). Al mig hi trobaríem les 
actuacions purament funcionals, amb poca preocupació pels valors de l’edifici 
(Laniseda, Tints Soler, Magdalena...). 
L’existència d’una arquitectura industrial notable va esperonar a mitjans dels 
anys setanta un grup heterogeni de professionals, entitats i estudiants a lluitar pel 
manteniment del amenaçats Vapor Aymerich i Amat i Magatzem Farnés. Amb 
l’aprovació del Pla Especial del Patrimoni (1985) es protegiren els edificis industrials 
que tenien una arquitectura més rellevant. La revisió del planejament aprovada l’any 
2003, seguint el corrent d’opinió favorable a una lectura dels espais industrials en el 
seu conjunt, va estendre la protecció a més conjunts fabrils, al mateix temps que es 
va implicar en la formulació de propostes de transformació urbana de barreja entre 
la nova arquitectura i la ciutat construïda. 
Amb l’aprovació del POUM (2003), l’Ajuntament s’obligava14 a iniciar el 
procés de revisió del Catàleg, una tasca que, transcorreguts 12 anys, ni tan sols 
ha iniciat, desaprofitant aquest període de crisi propici per a un treball d’aquestes 
característiques. En el marc de les Jornades d’Arqueologia Industrial celebrades a 
Manresa (2000), una ponència de Rafel Comes, M. Gemma Garcia i Antoni Moro 
alertava de l’escàs interès de la nostra administració per l’estudi i coneixement del 
període de la Revolució Industrial. En l’inici d’una nova legislatura municipal, amb 
una renovada direcció política i tècnica en l’àrea d’urbanisme, cal ser optimistes 
a l’hora de pensar que, ara sí, es portarà a terme aquesta revisió. Un treball que 
ha de servir per actualitzar un dels documents importants del municipi i encetar 
un debat sobre el futur de la ciutat industrial que hem heretat. Cal fer notar que 
el Catàleg vigent es va realitzar a principis de la dècada dels 80, amb un nivell de 
coneixement i unes eines d’edició, consulta i representació gràfica que poc tenen 
a veure amb les actuals. 
Les oportunitats de la ciutat industrial
Si més no, la crisi que estem patint ens ha de servir per superar el model econòmic 
de ciutat que ho fiava gairebé tot al creixement demogràfic i urbanístic. Amb la 
perspectiva que ens atorga el pas del temps cal plantejar si el POUM (2003) no es va 
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precipitar a l’hora d’obrir el meló dels grans creixements residencials als afores de la 
ciutat, quan el procés de cohesió urbanístic intern encara no havia finalitzat.
Aquest recorregut accelerat per la història de la indústria tèxtil ens mostra una 
ciutat bipolar, que alterna períodes d’eufòria amb períodes de crisi molt profunds, un 
fet diferencial que ens allunya de les ciutats avançades amb cicles de més estabilitat. 
Malauradament, la història recent de Terrassa no ha contravingut aquesta tendència. 
Desprès de l’última etapa d’eufòria demogràfica i urbanística de principis del segle 
XXI, és desitjable que s’iniciï un període llarg que permeti posar les bases d’un model 
de ciutat menys oportunista i de més llarg recorregut, capaç d’oferir oportunitats de 
millora al conjunt de la població. 
La ciutat central hereva de la indústria del segle XIX i XX ens continua oferint 
oportunitats per al futur, i encara és una bona alternativa al creixement per extensió. 
La recent inauguració de tres estacions ferroviàries, que ens comuniquen millor 
amb la resta de la regió metropolitana, reforça aquesta idea. Ens cal repensar l’espai 
central de la ciutat industrial, aspectes importants com la mobilitat, el paper de 
l’habitatge, les noves tecnologies, la manera d’incrementar l’activitat econòmica i 
comercial... i molt especialment considerar el paper que han de jugar els edificis del 
patrimoni industrial que encara perduren. En aquest cas, el llibre “Els Nous Usos 
del Patrimoni Industrial”, que conjuntament amb la fotògrafa Teresa Llordés vàrem 
publicar ara fa un any, és una bona mostra de com aprofitar i valoritzar edificis que 
ja tenim construïts. Uns edificis que han estat testimonis de la nostra història i que 
en molts casos tenen una qualitat arquitectònica i espacial notable. Com hem vist en 
aquest recorregut, en la història recent de la nostra ciutat les fàbriques han estat un 
dels escenaris principals de la vida dels seus habitants. És, per tant, desitjable que les 
administracions tinguin un paper proactiu en la preservació d’aquest patrimoni tan 
valuós per a la memòria històrica de la ciutat.  
Notes: 
1  “Verídica e individual relació de totas las personas” és el títol del document que els Consellers de 
Terrassa elaboraren l’any 1717 en resposta a la petició de les autoritats borbòniques perquè es fes 
un padró complet de la població de la vila.   
2 Verídica e individual relació de totas las personas: Terrassa el 8 de maig de 1717. ACVOC. AHT, 
2014. Col·lecció Terraça.doc 4. FERRER i MURILLO, Marc. La guerra de successió a Terrassa 
(1700-1725). Terrassa: Àmfora, 2014.
3  Marc Ferrer estima la població de Terrassa l’any 1709 en 1.665 habitants. Prenent aquesta xifra, 
l’any 1717 la vila hauria perdut 559 habitants, el 45% de la població de 1709. 
4  MADOZ, Pascual. “Tarrasa”. Dins: Diccionario Geografico –estadístico-histórico de España y de sus 
posesiones de Ultramar. Tomo XIV. Madrid: 1849. Pàgines 669-672.
5  BENAUL i BERENGUER, Josep Maria. Dins del capítol: “Les arrels de la industrialització”. 
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Història industrial de Terrassa. Coordinador de l’obra Xavier Marcet. Terrassa: Diari de Terrassa, 
Lunwerg Editores SA, 1998. 
6  VENTALLÓ i VINTRÓ, Josep. “Tarrasa antigua y moderna”. Terrassa: Imp. La Industrial, 1879.
7  Pere Pastallé i Sucarrats en el llibre Mina Pública d’Aigües de Terrassa : una empresa al servei 
de la comunitat (Terrassa: Lunwerg Editores SA, 2002) fa una acurada ressenya del procés de 
construcció dels salts d’aigua i de les fàbriques que els aprofitaven.      
8  Baltasar Ragon, a “La Industria tarrasense a través de los tiempos”. Terrassa: Impr. Juan Morral, 
1942.  
9  RIERA i TUÈBOLS, Santiago; BAYÓ i SOLER, Conxa. Les màquines de vapor a Catalunya. 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Rafel Dalmau Editor, 2012.
10  MONTANER, Carme. “Mapes publicitaris de ciutats industrials: la iniciativa de Calvet i Boix 
(1879-1890). Treballs de la Societat Catalana de la Geografia, núm 77. Barcelona, juny 2014. 
Disponible en línia http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000210%5C00000088.pdf
11  GUMÀ i ESTEVE, Ramon. Del petit taller a la gran fàbrica. Terrassa i Barcelona: Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya i Rafel Dalmau Editor, 2015. 
12  GIRALT i SERRÀ, Francesc. “Guía industrial de Tarrasa: relación de todas sus fábricas, almacenes 
y despachos, edificios industriales más notables é industrias auxiliares, con indicación de la calle y 
número en que radican y clase de géneros que se elaboran”. Terrassa, 1901.
13  ALAYO i MANUBENS, Joan Carles. L’electricitat a Catalunya de 1875 a 1935. Lleida: Pagès 
Editors, 2007.
14  La disposició final segona de la normativa del POUM (2003) determina: “Sens perjudici del 
que estableix la Disposició Addicional Segona l’Ajuntament tramitarà, en el termini d’un any, 
des de l’entrada en vigor del POUM, la revisió del Catàleg d’Edificis d’Interès Històric-Artístic 
de Terrassa i l’adequació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-
Ambiental de Terrassa, i tramitarà un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Industrial, així com 
d’altres possibles plans especials de protecció en relació al Patrimoni Modernista, el Patrimoni 
Noucentista i els Jardins i Espais Verds d’Interès Patrimonial.”
